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Забезпечення умов ефективного розвитку країни є вирішальним на сьогодні і 
ґрунтується на безпеці національної економіки на всіх її рівнях: держави, регіону, галузі, 
підприємства, домогосподарства і кожної особи. Для формування правової держави, 
перебудови політичної системи та встановлення демократії необхідне чітке осмислення 
сутності економічної безпеки підприємства. 
Економічна безпека підприємства – це стан найбільш ефективного використання 
корпоративних ресурсів для запобігання загрозам та забезпечення стабільного функціонування 
підприємства в даний час і в майбутньому [3, с.56]. Саме про корпоративні ресурси піде наша 
розмова далі: 
Корпоративні ресурси – фактори бізнесу, які використовуються власниками і 
менеджерами підприємства для виконання цілей бізнесу. Серед них можна виділити: ресурс 
капіталу, ресурс персоналу, ресурс інформації і технології, ресурс техніки і устаткування, 
ресурс прав. 
Ресурс капіталу. Дозволяє придбавати і підтримувати інші корпоративні ресурси, які 
спочатку відсутні у власників цього підприємства – це акціонерний капітал підприємства у 
поєднанні з позиковими фінансовими ресурсами. 
Ресурс персоналу. Менеджери підприємства, виробничий персонал і службовці, які 
використовують свої знання, досвід і навички для досягнення цілей бізнесу. 
Ресурс інформації і технології. Інформація, що стосується яких-небудь аспектів бізнесу 
підприємства – найбільш цінний і дорогий з ресурсів підприємства. Саме інформація 
дозволяє підприємству адекватно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища 
бізнесу, ефективно планувати і здійснювати свою господарську діяльність 
Ресурс техніки і устаткування. На основі наявних фінансових, інформаційно-
технологічних і кадрових можливостей підприємство купує устаткування, необхідне (на 
думку менеджерів підприємства) і доступне (виходячи з наявних ресурсів). 
Ресурс прав. Включає права на використання патентів, ліцензії і квоти на використання 
природних ресурсів, а також експортної квоти, права на користування землею. Це дозволяє 
підприємству долучитися до передових технологічних розробок, не проводячи власних 
дорогих наукових досліджень, а також отримати доступ до не загальнодоступних 
можливостей розвитку бізнесу [2].  
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне для 
виконання цілей бізнесу, досягається шляхом досягнення основних функціональних цілей його 
економічної безпеки. 
Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів підприємства, необхідне 
для виконання цілей бізнесу, досягається шляхом досягнення основних функціональних 
цілей його економічної безпеки. У тому числі: 
– забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та 
незалежності підприємства (організації); 
– забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи іншого суб’єкта господарювання; 
– досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної 
організаційної структури управління підприємством (організацією); 
– досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального 
потенціалу; 
– мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності на стан навколишнього середовища; 
– якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 
– забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення 
необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та 
відділів організації; 
– надійне забезпечення безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, а також 
комерційних інтересів [1, с.163]. 
Виконання кожної з вище перелічених цілей економічної безпеки є істотно важливим 
для досягнення головної мети підприємства. Детальна розробка і контроль за виконанням 
цільової структури економічної безпеки підприємства є важливою складовою частиною 
проблеми. 
Практика свідчить про те, що оцінка рівня економічної безпеки підприємства за усіма 
функціональними складовими на основі статистичних методів обробки інформації сильно 
ускладнена, оскільки більшість аспектів цієї проблеми украй складно піддаються 
математичній формалізації, а деякі з них не піддаються зовсім. Проте важливість цієї 
проблеми для ефективного функціонування підприємства дуже велика, тому оцінювати 
рівень економічної безпеки підприємства можливо, наприклад, на основі визначення 
сукупного критерію економічної безпеки підприємства, що розраховується на основі думки 
кваліфікованих експертів за приватними функціональними критеріями економічної безпеки 
підприємства. 
Таким чином для досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки 
підприємство має проводити роботу щодо забезпечення максимальної безпеки основних 
функціональних складових своєї роботи, найважливішою з яких є фінансова складова. 
Стабільність і невразливість інформаційної, фінансової, технологічної, інших підсистем 
підприємства є запорукою надійної його захищеності. На мою думку, будь-які загрози 
економічній безпеці можуть бути відвернені. І ліквідована можливість виникнення збитків 
фінансовому становищу підприємств, якщо наявні корпоративні ресурси будуть спрямовані 
виключно на забезпечення економічної безпеки. 
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